

























56~72 歳の肺癌の男性患者 3 名(肺部分
切除術施行経験あり)と間質性肺炎の男性患






(1)実験期間:平成 15年 10月 10日~
24日
















2 安 座{立にて 5分間安静 (j)0' 
静
3 洗 頭髪に湯をかける。 ②15" 
つ -シャンプーをつけ洗う。 ③1'05" 
-すすぐ。 @1'25" 







E タオルドライの後、ドライ ③8'00" 
ヤーをかける。 ⑩8'30" 
-プラシで髪を整える。
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